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Abstrak 
 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi 
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan 
kepada Tuhan. Namun menjadi persoalannya sejauh mana falsafah tersebut berjaya diterapkan 
oleh para Pensyarah dalam sesi Pengajaran dan Pembelajaran mereka. Manakala konsep 
Pendidikan menurut Islam ialah melahirkan manusia yang mempunyai pendirian dan keyakinan 
yang kukuh terhadap idealism Islam. Bagi memastikan tercapainya falsafah Pendidikan Negara 
dan selari dengan kehendak Islam pengkaji merasakan telah tiba masanya konsep al-Quwwah al-
Insaniyyah menurut perspektif al-Quran diterapkan dan dilaksanakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Al-Quwwah al-Insaniyyah bermaksud ciri-ciri keinsanan yang memiliki kekuatan 
dan kemantapan diri, kesungguhan dan ijtihad yang jitu, keutuhan jati diri, berpengetahuan, 
bertamadun, mencintai kebaikan, keamanan, bertanggungjawab, rela berkorban, bersiap siaga 
dalam menempuh cabaran, dugaan dan rintangan yang mendatang. Ia mencakupi seluruh aspek 
rohani, akal dan emosi serta jasmani sehingga membentuk sahsiah dan peribadi sebagai insan 
sempurna (insan kamil). Namun realiti hari ini memperlihatkan pelajar di IPT semakin terhakis 
sahsiah diri mereka. Ini dapat diperhatikan dengan sahsiah diri  negetif mereka antaranya seperti 
hadir lewat ke kelas terutama sesi pagi, berpakaian selekeh, tidak gemar memakai kad matrik 
sekalipun diwajibkan dan berselipar ketika hadir ke kelas. Kajian ini dijalankan untuk melihat 
sejauhmana kesan sahsiah diri negetif ini kepada dunia industri di luar sana iaitu tempat yang 
para pelajar akan menjalani latihan industri. 
 
Kata kunci : al-Quwwah al-Insaniyyah, Pengajaran dan Pembelajaran, sahsiah diri 
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1. PENDAHULUAN 
Konsep al-Quwwah al-Insa>niyyah merupakan satu konsep asas yang terdapat di dalam al-
Qur’a>n al-Kari>m yang cuba diketengahkan oleh pengkaji. Ia merupakan satu konsep  dalam 
memahami kekuatan manusia berasaskan al-Qur’a>n untuk melahirkan individu yang harmoni, 
berprestasi, maju, mempunyai kredibiliti yang tinggi, beretika dan berakhlak mulia. 
 
Ini sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w dalam kitab al-Muwatta’ Imam Ma>lik . 
 
" يَنِث َّدَح و  ْنَع  يلِاَم  ُهََغَلب ُهَّ نَأ   ي َّللَّا َلوُسَر َّنَأ  َ َّلََّسَو يهَْيَلع ُ َّللَّا َّلََّص  َلَاق   ُْتُْك َّسََمت اَم اوُّ ل يَضت َْنل يْنيَرْمَأ ُْكُي يف ُتْكََرت
 يهي يَبن َةَّن ُ سَو ي َّللَّا َبَات يكاَم ي يبِ" 
 
“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi mana berpegang dengan 
keduanya iaitu Kita>b Allah (al-Qur‘an) dan Sunnah Nabi-Nya (al-Hadis)” 
 
  Hadis ini menjelaskan bahawa kepentingan elemen al-Qur’a>n dan al-Hadi>s menjadi 
rujukan kepada ummah manusia agar kehidupan di dunia dan akhirat dilayari dengan bahtera 
kebenaran.  Rasulullah s.a.w meninggalkan dua perkara kepada umatnya setelah kewafatan 
baginda s.a.w. Iaitu al-Qur’a>n dan al-Hadis yang diperintahkan mereka untuk mengambil, 
menggenggam erat dan berpegang teguh dengan keduanya sebagai sumber rujukan. 
 
 Berpandukan al-Qur’a>n dan al-Sunnah manusia akan beroleh pertunjuk dan perlindungan 
Allah s.w.t. Mereka akan terpelihara dan memperoleh kejayaan selama berpegang teguh dengan 
kedua perkara tersebut. Al-Qur’a>n dan al-Sunnah adalah suatu garis panduan kehidupan 
manusia untuk membantu mereka membezakan antara yang hak dan yang batil. Justeru itu 
kewajipan untuk merujuk kepada keduanya adalah suatu perkara yang sudah termaklum dalam  
agama . 
 
 
 
 
2. KONSEP AL-QUWWAH AL-INSANIYYAH 
 
Imam al-Ghazali> dalam membicarakan mengenai aspek rohani manusia menegaskan bahawa ia 
terdiri dari empat komponen dalaman iaitu hati, ru>h, jiwa dan akal. Hati umpama raja dan 
anggota lain adalah rakyat jelata. Situasi hati juga penanda aras penerimaan Allah Ta‘a>la 
kepada amalan makhluknya. Justeru itu bahagialah hati yang taqarrub (hampir) kepada Allah 
Ta‘a>la lalu ia bersih dari kekotoran maksiat. Seorang yang mengenali hatinya maka dia 
mengenali dirinya, apabila ia mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya
3
.  
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Ini sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w4. 
 
   ُدَس َجلْا َدَسَف جتَدَسَف اَذِإَو ُهُّلُك ُدَس َجلْا َحَلَص جتَحَلَص اَذِإ ًةَغ جضُم ِدَس َجلْا فِ َّنِإَو ُبجلَقجلا َيِهَو َلََأ ُهُّلُك 
 
“Sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat seketul daging apabila ia baik, baiklah 
seluruh anggota badan dan apabila ia rosak, rosak seluruh anggota badan ketahuilah ia adalah 
hati” 
Menurut Imam al-Nawawi> hadis di atas menggesa manusia agar berusaha bersungguh-sungguh 
menjaga hati dan sentiasa memeliharanya daripada perkara-perkara yang merosakkan. Ini kerana 
apabila hati telah rosak maka segala amalan tidak bernilai lagi di sisi Allah Ta‘a>la5. 
 
Fokus kajian ini ialah untuk menghasilkan konsep-konsep asas al-quwwah al-insaniyyah 
berasaskan al-Qur’an. Maka dengan itu skop kajian ialah menganalisis konsep-konsep asas al-
quwwah al-insaniyyah menurut al-Qur’an. Pengkaji membahagikan 4 kategori ayat yang 
membawa konsep al-quwwah al-insaniyyah  di dalam al-Qur’an iaitu ayat-ayat yang berhubung 
dengan umat yang terbaik, ayat-ayat yang menunjukkan manusia sebagai khalifah di muka bumi 
ini, ayat-ayat berhubung dengan maksud al-insaniyyah  dan ayat-ayat yang menunjukkan al-
quwwah  dalam al-Qur’an yang boleh diertikan bukan sahaja kekuatan luaran bahkan kekuatan 
dari dalaman (ةيتاذلا (. Ini dimulakan dengan mencari maksud al-quwwah al-insaniyyah menurut 
al-Qur’an kemudian menganalisis maksud tersebut dan menjelaskan perbezaannya dengan  al-
quwwah al-basyariyyah. 
Selanjutnya pengkaji mengkaji dan menganalisis ayat-ayat al-Qur’an  berhubung dengan 
ciri-ciri keistimewaan manusia dan kelemahannya serta jalan penyelesaiannya dari perspektif al-
Qur’an. Berpandukan kepada ayat-ayat tersebut pengkaji cuba mengkaji dan menganalisis 
mekanisme-mekanisme pembangunan insaniyyah menurut al-Qur’an. Walaupun kajian ini 
menurut perspektif al-Qur’an namun ia tidak akan sempurna tanpa melibatkan hadis-hadis sahih 
yang berkaitan dan yang menyokong ayat-ayat al-Qur’an tersebut.  
Berdasarkan takrifan perkataan al-quwwah dan al-insaniyyah, pengkaji merumuskan  al-quwwah 
al-insaniyyah  dari sudut bahasa bermaksud kekuatan keinsanan yang terangkum di dalamnya  
aspek kekuatan mental, fizikal dan spiritual. 
Dari sudut istilah al-quwwah al-insaniyyah  membawa maksud ciri-ciri keinsanan yang memiliki 
kekuatan dan kemantapan diri, kesungguhan dan ijtihad yang jitu, keutuhan jati diri, 
berpengetahuan, bertamadun, mencintai kebaikan, keamanan, bertanggungjawab, rela berkorban, 
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bersiap siaga dalam menempuh cabaran, dugaan dan rintangan yang mendatang. Ia mencakupi 
seluruh aspek rohani, akal dan emosi serta jasmani sehingga membentuk sahsiah dan peribadi 
sebagai insan sempurna (insan kamil).   
 
3. PENYATAAN MASALAH 
Isu permasalahan sosial di kalangan pelajar dan remaja merupakan perkara yang tidak dapat 
dinafikan dewasa ini. Bermula dari sekolah rendah hinggalah di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
6
 
tidak sunyi dengan pelbagai jenis kes-kes yang  melibatkan permasalahan negatif dari sudut 
sahsiah dan akhlak. Dengan ini jelas bahawa suatu program yang meningkatkan prestasi 
pembangunan modal insan berteraskan al-quwwah al-insa>niyyah menurut perspektif al-
Qur‘a>n amat diperlukan bagi menangani isu-isu di atas. 
 Ini sebagaimana firman Allah Ta‘a>la dalam surah ’Ali>-Imr’a>n ayat 110 : 
 
     
    
     
       
   
    
“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat 
manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang daripada segala 
perkara yang salah (buruk dan keji) dan kamu pula beriman kepada Allah s.w.t (dengan 
sebenar-benar iman). Kalaulah ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang 
semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (tetapi) di antara mereka ada yang 
beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik”. 
Ayat di atas menyatakan bahawa umat Nabi Muhammad s.a.w merupakan umat yang 
terbaik. Iaitu umat yang beriman, bertakwa dengan mentaati segala perintah dan larangan Allah 
s.w.t. dan mereka  diciptakan oleh Allah Ta‘a>la untuk memimpin manusia di muka bumi ini. Di 
antara ciri-ciri umat yang terbaik ini ialah mereka mewarisi tugasan para Rasul. Iaitu menyeru 
manusia agar mengesakan Allah s.w.t, menjauhi kekufuran dan  kemusyrikan, beriman kepada 
para Rasul dengan menerima segala yang disampaikan oleh mereka, percaya, yakin  dengan 
segala kitab yang diturunkan Allah s.w.t. Justeru itu sekiranya ahli kitab di kalangan Yahudi dan 
Nasrani itu  beriman sebagaimana ciri yang disebut di atas, maka itu adalah yang terbaik buat 
mereka. Di kalangan mereka terdapat yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan para 
sahabatnya namun kebanyakannya masih kekal dengan kekufuran
7
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Menurut Aishah
8
 punca utama masalah sosial yang dihadapi remaja ialah kegagalan mereka 
menguasai kekuatan asas bagi menghadapi kehidupan beradab. Empat kekuatan asas ialah 
kekuatan akidah, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak dan kekuatan ekonomi
9
. 
 
Manakala permasalahan di kalangan remaja di IPT pula dapat diperhatikan sepanjang 35 tahun 
kajian bermula dari 1971 sehingga 2006 dilaporkan terdapat 3,818 kes salah laku. Dari jumlah 
tersebut kes khalwat di kalangan remaja mencatat kes yang paling tinggi sebanyak 735 kes. 
Selain dari itu kes penyelewengan akademik sebanyak 632 kes, membawa nota sewaktu 
peperiksaan 270 kes, kesalahan lalu lintas 121 kes dan penyalahgunaan dadah 107 kes
10
. 
 
Di antara isu-isu permasalahan sahsiah diri pelajar di UMP. 
 
3.1 Hadir lewat di kelas terutama kelas awal pagi 
3.2 Rambut panjang 
3.3 Tidak memakai Kad Matrik  
3.4 Berselipar ke kelas 
3.5 Selekeh 
3.6 Pakaian ketat dan sendat bagi perempuan 
3.7 Berpasangan (berdua-duan) bukan mahram di kawasan terbuka/gelap 
 
 
 
4. OBJEKTIF KAJIAN 
 
Objektif utama kajian ini untuk menganalisis konsep-konsep asas al-quwwah al-insa>niyyah  
menurut al-Qur’a>n. 
Oleh itu objektif-objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Menganalisis konsep-konsep asas al-quwwah al-insa>niyyah menurut al-Qur’a>n. 
2. Merumuskan satu konsep-konsep asas modal insan berasaskan al-Qur’a>n. 
3. Mencadangkan konsep tersebut diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran di 
dalam kelas. 
4. Mengutarakan cadangan bagaimana ia boleh dilaksanakan dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran. 
 
 
5. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
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Proses pengajaran dan pembelajaran adalah interaksi di antara pengajar atau pensyarah dengan 
pelajar dan pelajar adalah dikalangan seseorang atau sekumpulan orang sebagai pencari dan 
penerima pelajaran yang diperlukannya, manakala pengajar atau pendidik mahupun pensyarah 
merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang profesionnya sebagai pengolah aktiviti-
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa 
komponen, iaitu pelajar, pensyarah, objektif pembelajaran, isi pelajaran, kaedah pengajaran, 
media dan penilaian.Tujuan pembelajaran yang diinginkan seharusnya mencapai tahap yang 
optimal, untuk itu ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh pensyarah. 
 
5.1 Pengajaran 
 
Menurut kajian Wan Zah Wan Ali ( 2000 ) pengajaran sebenarnya 
mempunyai pelbagai pengertian dan ianya boleh di ketegorikan kepada empat kategori, iaitu 
pengajaran sebagai : 
 
a. Menyampaikan maklumat 
b. Memindahkan maklumat 
c. Mendorong pembelajaran 
d. Membina manusia yang lebih baik. 
 
Kajian tersebut mengambarkan pengajaran adalah proses dua hala diantara pensyarah dan pelajar 
dalam memahami pelbagai pengetahuan yang diperlukan bagi membina manusia sebenar. 
Penyelidik lain dalam bidang ini Ramsden.1993; Trigwel, Prosser & Lyons, (1997) memahami 
pengajara sebagai proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka yang berkebolehan 
danberkemungkinan untuk belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenalpasti salah tafsiran 
pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan, mengambil tindakan untuk memastikan perubahan 
kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang berkesan dan berkualiti. 
 
Pengajaran secara keseluruhannya merupakan cara untuk membimbingpelajar bagi memperolehi 
sejumlah pengalaman yang terbaik dan bermutu.Pelajar perlu dibimbing untuk berfikir dan 
berusaha untuk mencari pengertianterhadap perkara yang dipelajari. 
 
5.2 Pembelajaran 
 
Pembelajaran ialah satu proses yang melibatkan segala perubahantingkah laku akibat dari 
pengalaman yang berulang, latihan atau interaksi dengan persekitaran. Perubahan ini hendaklah 
berlaku dalam masa yang agak lama, tekal dan kekal ( Abdul Rahim M.Ali,2001 ). 
Pembelajaran biasanya didefinisikan sebagai perubahan individu yang disebabkan oleh 
pengalaman ( Salvin, 1997; Mazur, 1990; Rocklin, 1987 ). Pembelajaran melibatkan kaedah 
baru dalam membuat sesuatu kerja. Ianya berlaku dalam percubaan individu untuk melepasi 
rintangan atau cuba untuk menyesuaikan diri kepada keadaan yang baru. Menurut Crow dan 
Crow ( 1983 ), pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap.  
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Apabila seseorang itu terdedah dengan persekitaran kebiasaannya pembelajaran akan berlaku 
dalam dirinya, ianya bermula dari rangsangan yang diterimanya melalui pancaindera. 
Rangsangan ini dibawa ke bahagian otak untuk dianalisis, diberi makna dan disimpan sebagai 
pengalaman. Apabila pelajar atau itu mengeluarkan semula pengalaman itu dalam bentuk yang 
baru, maka ianya dianggap perubahan tingkah laku. Pembelajaran seseorang itu berlaku apabila 
terdapat perubahan tingkahlaku yang kekal. Perubahan tingkah laku adalah hasil daripada 
kefahaman menerima maklumat, latihan, pengalaman, celik akal dan cuba jaya. Pembelajaran 
merupakan proses yang berterusan berlaku sepanjang hayat secara sedar mahu pun tanpa 
disedari. 
 
 
6. KEPENTINGAN KONSEP AL-QUWWAH AL-INSANIYYAH 
Berdasarkan perbincangan terdahulu dalam penyataan masalah dapat dikenal pasti kepentingan-
kepentingan kajian ini dilakukan antaranya:  
 
1. Kajian ini juga membuka ruang kepada penerokaan konsep-konsep al-quwwah al-
insa>niyyah  atau pembangunan modal insan menurut perspektif al-Qur’a>n.  
 
2. Kajian ini akan menjadi rujukan kepada pembangunan modul-modul pembangunan 
sahsiah yang boleh diguna pakai oleh institusi-institusi kerajaan dan swasta. Ianya 
bertepatan dengan  dasar dan falsafah pendidikan negara yang memberi penekanan 
terhadap melahirkan insan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek 
(JERI). Ini secara tidak langsung membantu kerajaan dalam membentuk modal insan 
yang terbilang. 
 
3. Kajian ini dapat menjadi asas kepada program pembangunan modal insan, sahsiah, 
akhlak dan kemahiran insaniah di IPT khususnya bagi melahirkan mahasiswa yang 
mampu menghadapi cabaran globalisasi masa kini. 
 
4. Kajian ini penting kerana hasil dapatan dapat menyumbang kepada penambahbaikan 
modul-modul pembangunan insan yang sedia ada di UMP khususnya dan di IPT 
amnya yang tidak berasaskan kepada konsep- konsep al-quwwah al-insa>niyyah  
bersumber dari al-Qur’a>n. 
 
5. Kajian ini dapat membantu misi dan visi Universiti Malaysia Pahang dalam 
menghasilkan graduan kelas pertama.  
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7. CADANGAN PERLAKSANAAN 
 
 
MODEL PEMBANGUNAN INSANIAH AL-GHAZALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di antara metodologi cadangan perlaksanaan konsep al-Quwwah al-Insaniyyah ini di dalam 
Pengajaran dan Pembelajaran. 
 
- Menjelaskan kepada pelajar ketika pertemuan  dengan pelajar kelas mereka perkara 
berikut: 
- Adab – adab/ akhlak seorang pelajar  (amanah) 
- Niat belajar  
- Tujuan belajar  
- Pensyarah diminta menyatakan 3 persoalan asas kehidupan manusia di dunia ini (Siapa 
kita? Apa tujuan hidup kita? dan kemana kita akan pergi?) berhubung dengan prinsip 
kehidupan pelajar 
 
 
7.1 Pensyarah memulakan sesi Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas dengan 
menyampaikan tazkirah/sumbang saran (pelajar) yang berkaitan dengan salah satu 
dari sumber di bawah (cadangan dan galakkan dari mantan TNC Akademik UMP 
Profesor Badrulhisham Abdul Aziz): 
7.1.1 Ayat al-Quran dan pengajarannya dengan isu semasa 
7.1.2 Hadis Rasulullah saw dan pengajarannya dengan isu semasa 
7.1.3 Kisah tauladan melalui kisah dalam al-Quran atau hadis 
7.1.4 Motivasi keagamaan 
KENALI DIRI 
PENYUCIAN HATI 
PENGISIAN HATI 
HIASI DIRI 
Keistimewaan 
Kelemahan 
Tindakan 
Mujahadah 
Riyadah 
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7.1.5 Kata-kata hikmah alim ulama silam Muslim 
7.1.6 Kata-kata hikmah bijak pandai Non Muslim namun berkaitan dengan Islam 
 
5.2 Pensyarah menutup majlis dengan mengaitkan topik pembelajaran hari ini dengan 
menyatakan pengajarannya yang mempunyai kaitan dengan diri pelajar sebagai hamba  
Allah swt. 
 
 
8. KESAN DI INDUSTRI 
 
 
 
9. KESIMPULAN 
Secara umumnya tidak dapat dinafikan bahawa permasalahan sosial di kalangan remaja pelajar 
IPT khasnya dan remaja dalam masyarakat amnya semakin hari semakin meningkat dan sangat 
membimbangkan. Antara punca utama masalah sosial yang dihadapi remaja ialah kegagalan 
mereka menguasai kekuatan asas bagi menghadapi kehidupan beradab. Empat kekuatan asas 
ialah kekuatan akidah, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak dan kekuatan ekonomi. Manakala faktor 
lain berlakunya perkara negatif di atas ialah kejutan budaya di kampus. Iaitu daripada 
persekitaran yang terkongkong di kampung kepada keadaan yang bebas secara tiba-tiba apabila 
memasuki IPT dan tinggal beramai-ramai di rumah sewa. Selain dari sebab di atas ialah isu 
kekosongan jiwa remaja yang tiada pengisian positif ketika menuntut di IPT. 
Justeru itu bertepatan dengan punca berlakunya permasalahan sosial ini tidak dapat disangkal 
lagi bahawa perlunya wujud program yang berkaitan dengan konsep pembangunan insan. Ini 
perlu supaya program pembangunan insan berasaskan kepada konsep-konsep yang menyeluruh 
dan menepati kehendak fitrah manusia itu sendiri.  
 
Maka dengan itu kajian ini adalah satu usaha untuk mengkaji konsep-konsep asas al-quwwah al-
insaniyyah  berdasarkan al-Qur’an. Al-quwwah al-insaniyyah membawa maksud kekuatan 
keinsanan iaitu memiliki kekuatan dan kemantapan diri, kesungguhan dan ijtihad yang jitu, 
keutuhan ciri-ciri keinsanan, berpengetahuan, bertamadun, mencintai kebaikan, keamanan, 
bertanggungjawab, rela berkorban, bersiap siaga dalam menempuh cabaran, dugaan dan 
rintangan yang mendatang. Ia mencakupi seluruh aspek rohani, akal dan emosi serta jasmani 
sehingga membentuk sahsiah dan peribadi sebagai insan sempurna (insan kamil).   
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